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FINES ESENCIALES DE LA CAMARA SINDICAL 
Articulo primero: La Cámara Sindical 
de Málaga tendrá por preferente y princi-
pal objeto la constante defensa de todos 
los intereses de las clases y gremios mer-
cantiles é industriales que estén asociados 
á este organismo, cuya misión consistirá 
en practicar cerca de los Poderes públicos, 
de las Corporaciones oficiales y similares 
y dé las autoridades cuantas gestiones se 
necesiten en pró de sus propósitos. 
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Artículo segundo: Además de velar 
constantemente por los intereses de las 
clases y gremios á quienes la Cámara re-
presenta, no negará su concurso cuando 
se trate de cuestiones relacionadas con el 
mejoramiento de la administración muni-
cipal y provincial ó que por cualquier con-
cepto tiendan á conseguir las reformas de 
leyes, decretos, reales órdenes ó toda otra 
clase de medidas legislativas y guberna-
tivas que la práctica demuestre ser con-
trarias al fomento y desarrollo de las 
industrias y constituyan una traba á la 
necesaria libertad del tráfico. 
Artículo tercero: Llamada la Cámara 
á desenvolverse dentro de los preceptos le-
gales, no rehuirá emplear ninguno de los 
medios que para la consecución de sus 
fines garantiza el Código fundamental del 
Estado, iniciando manifestaciones públicas 
cuando á sus propósitos convenga' ejer-
cer el derecho de petición, siempre que 
necesite abogar por algo que sea para be-
ficiar á sus representados, denunciando y 
combatiendo toda clase de abusos, contra 
los cuales entablará las acciones que las 
leyes les concedan y procurando que sus 
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actos lleven el espíritu de independencia 
que caracteriza al poderoso espíritu mo-
derno. 
Artículo cuarto: Como las clases mer-
cantiles é industriales luchan penosamente 
con la cuantía de las contribuciones, im-
puestos y rentas, y además con la forma 
casi siempre injusta y absurda de aplicar 
la tributación, cuidará la Cámara de estu-
diar en cuantas ocasiones se presenten, los 
medios de mejorar los impuestos, contri-
buciones y rentas y su forma de aplicación, 
con el fin de hacer propaganda, en dicho 
sentido y de solicitar de las Cortes y de 
los gobiernos las reformas convenien-
tes. 
Artículo quinto. Siendo el impuesto de 
consumos la principal traba conque vie-
nen luchando los industriales, impuesto 
que establece grandes é insuperables ba-
rreras para el desenvolvimiento de una 
parte del tréfico lícito, será obligación de la 
Cámara apurar todos los medios legales 
para conseguir los derechos módicos ó es-
tablecer convenios convencionales con los 
contratistas, respecto al mayor número de 
artículos sujetos á adeudo y para obtener 
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del mismo modo cuantas modificaciones ne-
cesitan las industrias en este sentido. 
Artículo sexto: Fuera de sü misión 
concreta y especial como organismo in-
dustrial, la Cámara prestará su concurso 
en las cuestiones locales de cualquier índo-
le que se relacionen con la conveniencia 
general del vecindario y haga falta el su-
premo y común esfuerzo de todas las re-
presentaciones. « 
Artículo sétimo: Formará un Jurado 
para el arbitrage, siempre que algunos de 
sus asociados lo soliciten del Presidente 
para dirimir sus diferencias mediante ami-
gables componedores. 
• CAPÍTULO SEGUNDO 
F o r m a c i ó n de l a C á m a r a 
Artículo octavo: Podrán pertenecer á 
la Cámara Sindical, enviando su formal ad-
hesión á la misma, todos los'industriales y 
comerciantes que en esa forma lo soliciten, 
^cualquiera que sea la clase á que pertenez-
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can, disfrutando por igual de las mismas 
consideraciones é iguales derechos que los 
demás. 
Articulo noveno: Además de los in-
dustriales y comerciantes á que se refiere 
el artículo anterior, podrán pertenecer, 
manifestándolo en la misma forma, cuan-
tos en algún concepto figuren entre las 
clases verdaderamente productoras, sean 
agrícolas ó marítimas ó tengan en la división 
del trabajo cualquiera otra denominación. 
Artículo décimo: La cuota exigible á 
cada sócio será la de cincuenta céntimos de 
peseta mensuales, no pudiendo alterarla 
bajo ningún pretexto, sin que la Asamblea 
de la Cámara lo acuerde por mayoría al 
tratarse de la reforma parcial ó total del 
Reglamento. 
CAPÍTULO T E R C E R O 
C o n s t i t u c i ó n de l a «fu sita D i r e c t i v a 
Artículo onceno: La Junta directiva se 
compondrá de un presidente, dos vice-pre-
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sidentes, primero y seg-undo, dos secreta-
rios primero y segundo y cuatro vocales, 
también numerados, elegidos directamente 
por la Cámara reunida en Asamblea, 
además de un vocal por cada uno de los 
gremios ó clases asociadas que tengan re 
presentación en la Cámara. La elección de 
los vocales que se encuentren en este caso 
estára á cargo del gremio á que pertenezca 
y en cuyo nombre venga á formar parte de 
la Junta Directiva. En este caso el acta de 
su elección, si viene en reglas servirá para 
que se le dé posesión de su cargo. Si el 
acta contuviese errores ó la elección hubie-
ra suscitado protesta, se limitará la Cáma-
ra, en tales circunstancias,á solicitar que el 
gremio á que corresponda la elección orille 
con arreglo á justicia-tales dificultades. 
Artículo duodécimo: Las funciones de 
la Junta Directiva durarán normalmente 
un año, debiendo precederse anualmente á 
la elección reglamentaria de nueva Junta 
el primer domingo del raes de* Diciembre, 
con el fin de que tome posesión el primer 
día del nuevo año. 
Estos cargos podrán ser reelegidos á 
voluntad de la Asamblea. 
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Artículo décimo tercero: Si por cual-
quier causa la Junta ó parte de ella presen-
tará su renuncia antes de cumplir el tiem-
po reglamentario,será obligación ineludible 
del presidente convocar la Asamblea, den-
tro del plazo más breve posible, para que 
resuelva, expresando el objeto en la convo-
catoria. 
Articulo décimo cuarto: En las candi-
daturas para la elección de la Junta Direc-
tiva se señalarán los cargos, al mismo 
tiempo que los nombres,evitando al redac-
tarlas toda confusión. 
Cualquier papeleta que no llene este 
requisito se considerará como un voto per-
dido. 
CAPÍTULO CUARTO 
F u n c i o n e s de l a D i r e c t i v a 
Articulo décimo quinto: El presidente 
representará á la Cámara en todos los 
actos oficiales ó particulares á que la mis-
ma sea invitada. Convocará las sesiones 
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sujetándose en todos los casos á lo esta-
blecido en el presente reglamento, y sie 
pre que se trate de dirimir diferencias sur 
jidas en el seno del organismo ó 'haya co 
rrientcs opuestas. 
Presidirá las sesiones ordinarias y e 
traordinarias, se trate de la Junta Direct 
va ó d é l a Asamblea en pleno,.no perm 
tiendo que se ocupe en otras cuestiones qut 
las señaladas de antemano, á menos que 
por mayoría se acuerde lo contrario si 
existe urgencia y la cuestión entraña ver-
dadera importancia á juicio de la Junta 
Directiva. Concederá la palabra por. turno 
riguroso á los que la hubieren pedido, ex-
cepción hecha de los casos en que volunta-
riamente la cedan los que estuviesen en 
primer lugar. Señalara tres turnos en pro 
y tres en contra, limitando las rectificacio-
nes á los conceptos equivocados que hu-
biesen sido atribuidos al que rectifica. 
Llamará al órden por tres veces al que 
se salga fuera de la cuestión, vierta con-
ceptos inconvenientes ó pronuncie pala-
bras mal sonantes, teniendo plena autori-
dad para retirar la palabra' al que reincida 
después de esas advertencias ó se niegue 
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á explicar las palabras que se consideren 
ofensivas. 
Tendrá obligación de disponer que la 
votación sea nominal cuando lo soliciten 
cinco de los señores presentes. 
El presidente no podrá escusar de citar 
á sesión extraordinaria siempre que lo 
soliciten tres de los señores de la Junta 
Directiva, si. lo hacen por escrito, expre-
sando el motivo, y de convocar la Cámara 
en . pleno cuando en la misma forma lo 
soliciten veinte de los señores asociados. 
Dará cuenta de las proposiciones pre-
sentadas, por turno riguroso, y con el se-
cretario que turne llevará la correspon-
dencia oficial y particular de la Cámara 
y autorizará todas las demás clases de do-
cumentos relacionados con su cargo. 
En las votaciones emitirá su voto el 
último, decidiendo los empates cuando re-
petida una votación diera igual número en 
contra que en pró. 
vSolo cuando se trate de asuntos relacio-
nados con el decoro de algún sócio,propon-
drá que las sesiones tengan el carácter de 
secretas, teniendo del mismo modo la obli-
gación de hacer igual propuestajy someterla 
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á votación cuando lo so'iciten cüatro de los 
señores concurrentes. 
Artículo décimo sexto: Los vice-presi-
dentes e;ustituirán por turno al presidente 
en los casos de ausencia ó enfermedad, con 
las mismas atribuciones, haciendo constar 
en la antefirma su cargo accidental. 
En las sesiones se sentarán á derecha é 
izquierda del Presidente, reemplazándole 
el que esté á su derecha si durante la se-
sión tuviera que ausentarse. 
Artículo décimo sétimo: Los secreta-
rios ejercerán por turno su cargo, cuidan-
do de extender las actas de las sesiones 
que se celebren, de llevar la corresponden-
cia de la sociedad con el presidente, de 
redactar cuantas comunicaciones y expo-
siciones acuerde la Cámara, y de llevar á 
cabo cuantos trabajos estadísticos conven-
ga á los intereses de los gremios asocia-
dos. 
Artículo décimo _octavo: Los vocales, 
bien sean por elección directa de la Asam-
blea, ó por representación jde los gremios, 
deberán asistir á las sesiones ordinarirs é 
extraordinarias de la Junta directiva, emi-
tir su opinión en todos los asuntos que se 
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traten, compartir siempre que sea necesa-
rio las tareas de la Mesa, compuesta del 
presidente y secretarios,y asumir en pleno 
las responsabilidades de la Junta direc-
tiva. 
CAPITULO QUINTO 
De las sesiones 
Articulo décimo noveno: Las sesiones 
se dividirán en ordinarias y extraordina-
rias. Las primeras deberán celebrarse una 
cada mes, aunque no hubiera asuntos pen-
dientes, por si cualquiera de los directivos 
tuviera que proponer algo en beneficio de 
las clases industriales y mercantiles aso-
ciadas. Las segundas siempre que haya 
algún asunto extraordinario que tratar ó 
lo soliciten los sócios en la forma que que-
da dicha. 
Articulo vigésimo: En las papeletas de 
citacion; bien se trate de sesiones ordina-
rias ó extraordinarias, se expresará con la 
mayor claridad el asunto ó asuntos que ha-
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van de tratarse, si entrañan verdadera im-
portancia, afectan al régimen interior ó se 
relacionen con los intereses, tendencias ó 
aspiraciones de cualquiera de las clases 
asociadas. 
Artículo 2 1 : Dentro de las cláusulas 
de este reglamento, encaminadas á conse-
guir el órden en las discusiones, el presi-
dente estará obligado á conceder la mayor 
latitud en los debates, á respetar profun-
damente el derecho de todos, y más princi-
palmente el de las minorías, si las huoiera 
dentro de la Cámara, á no incurrir jamás 
en arbitrariedad con ningún pretexto, y si 
la discusión necesitara ser ámplia y estu-
viesen agotados los turnos á consultar á la 
Cámara para ello, con el fin de que todas 
las opiniones puedan ser oidas y si hay que 
prescindir alguna vez de la letra del regla-
mento, por exceso de amplitud en las discu-
siones y no por restricciones que tiendan á 
colocar la autoridad presidencial sobre el 
derecho de la sociedad. 
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CAPÍTULO SEXTO 
De l a ¿ s a m M e a 
Artículo 22: Como la autoridad supre-
ma de la Cámara Sindical reside en la 
Asamblea general y de ella han de emanar 
todos los poderes, siempre que la Junta 
Directiva necesite en cualquiera de sus 
gestiones cerca del gobierno de las au-
toridades y corporaciones robustecer su 
autoridad, convocará la Asamblea general 
de los gremios asociados, procurando ins-
pirarse en el espíritu que predomine para 
la defensa de sus intereses. 
Artículo 23: Fuera, pues, de los casos 
previstos por este Reglamento, bastará la 
iniciativa del Presidente para reunir la 
Asamblea y pedirle su dictámen. 
CAPÍTULO SÉTIMO 
E s t a d í s t i c a s y Rec lamac iones 
Artículo 24: Cuando la sociedad esté 
en su apogeo, y pueda desenvolverse, cui-
2 
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dará de crear una sección de estadística, 
sobre todo lo que pueda interesar á los 
gremios asociados, cuidando que abrace 
cuantos datos se relacionen con los consu-
mos y las cuotas de la contribución indus-
trial así como con los arbitrios municipa-
les. 
Y desde que quede constituida la Cáma-
ra se llevTará un libro de consultas y recla-
maciones de los industriales asociados, cén 
el fin de que la Junta Directiva pueda aten-
der en beneficio de los sócios sus reclama-
ciones y evacuar sus consultas siempre 
que afecte á sus intereses mercantiles é 
industriales y reconozcan por causa la ar-
bitrariedad ó el atropello de cualquier fun-
cionario público, corporación ó autoridad. 
CAPÍTULO OCTAVO 
Re lac iones con las c la se s 
Artículo 25: La Cámara Sindical pro-
curará estar en relaciones directas c@n 
todos los gremios y clases industriales y 
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lercantiles que quieran prestarle su con-
curso, á cuyo efecto perseguirá como uno 
de sus fines esenciales el de conseguir la 
asociación del mayor número de gremios 
y clases para que tengan su centro de ac-
ción en la C;;mara. 
En los casos excepcionales podrá con-
vocar á las clases productoras que aun no 
tengan representación en la Cámara, si se 
necesita el esfuerzo colectivo de todas para 
conseguir la realización de algún propósito 
favorable á la industria y el comercio. 
CAPÍTULO NOVENO 
He las cuentas 
Artículo 26: Antes que termine en el 
ejercicio de sus funciones la Junta Direc-
tiva, sor iterá las cuentas á la aprobación 
de la Asamblea, el mismo dia que sea con-
vocada para la elección de nueva Junta. 
Un estados de esas cuentas estará en se-
cretaría desde una quincena antes, á dispo-
sición de los sócios, para su debido exá-
men, comprobación y reparos. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
Medidas coerc i t ivas 
Artículo 27 : La Junta Directiva con-
sultará á la Asamblea, siempre que se reú-
na, sobre cualquier clase de medida coerci-
tiva que crea necesario aplicar á cual 
quiera de los sócios, bien porque deje de 
satisfacer durante varias mensualidades 
su cuota ó porque de cualquiera otro 
modo se hubiera puesto en desacuerdo con 
la sociedad ó faltase ostensiblemente á los 
fine^ de la misma. 
A parte las medidas coercitivas que el 
Presidente puede aplicar, con arreglo al 
Reglamento, para el buen orden dé l a s dis^ 
cusiones, se abstendrá la Junta Directiva 
de expulsar ó molestar á ningún sócio sin 
que la mayoría lo haya acordado en la reu-
nión de la Asamblea. 
Cualquiera que sea la medida coercitiva 
aplicada no se publicará con e^findenoherir 
nunca la susceptibilidad de nadie y por tra-
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tarse de medidas de régimen interior,á me-
nos que se trate de hechos escandalosos 
y sean ya del dominio publico. 
CAPÍTULO ONCENO 
De los empleados de l a C á m a r a 
Artículo 28: El Presidente, de acuerdo 
con la Junta Directiva, nombrará los em-
pleados de secretaria que necesite la Cá-
mara y le permita pagar el estado de sus 
fondos, abonándose sus sueldos por men-
sualidades vencidas. 
Empezará por nombrarse un vice-secre-
tario retribuido que será inamovible, no 
pudiendo ser separado mientras cumpla 
bien, como no sea por faltas cometidas en 
el ejercicio de sus funciones y comproba-
das en el expediente que se forme. 
Llegado este caso se le concede el dere-
cho de apelar á la Asamblea en pleno. E l 
acuerdo de la Cámara será inmediatamente 
ejecutivo. 
De las mismas garant ías y en análogas 
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condiciones, gozarán los demás empleados 
que pueda tener la Cámara en lo suce-
sivo. 
CAPÍTULO DUODÉCIMO 
Medidas r e i t é r a l e s 
Artículo 29 : Para la reforma del Re-
glamento en cualquier sentido que sea, la 
Junta Directiva cuidará de someter el opor-
tuno proyecto á la discusión y aprobación 
de la Asamblea general. 
También será presentada á la misma 
una Memoria anual, escrita á grandes ras-
gos,de las gestiones practicadas en el ejer-
cicio corriente de cada año y resultados 
obtenidos. 
CAPÍTULO DECIMO TERCERO 
F o r m a l i d a d e s p a r a las sesiones 
Articulo 30: La Junta directiva podrá 
celebrar sesión ordinaria ó extraordinaria 
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de primera convocatoria, siempre que con-
curran la mitad mas uno de los individuos 
que la formen. 
Si no se reuniesen por cualquier cir-
cunstancia, el presidente citará nuevamen-
te dentro de los tres primeros dias para ce-
lebrar la sesión no efectuada, y esta se 
celebrará, de segunda convocatoria, con el 
número de vocales que concurran. Si solo 
asistiesen el presidente y un secretario, la 
sesión se limitará en tal caso al despacho 
ordinario de los asuntos más urgentes. 
Artículo 3 1 : La Cámara, convocada 
en Asamblea, podrá celebrar sesión de pri-
mera convocatoria, cuando se reúnan cin-
cuenta sócios si el asunto es de interés ge-
neral; y con los que concurran si solo afec-
ta á cualquiera de los gremios ó clases aso-
ciadas. En el primer caso, sino concurrie-
sen cincuenta, se convocará de segunda 
citación, pudiendo verificarse con los que 
concurran. Tratándose de asuntos de cual-
quier clase ó gremio la Junta Directiva 
tendrá facultades discrecionales. 
Artículo 32: En las actas se consigna-
rá todo lo más saliente que se diga en las 
sesiones, y cuando su autorlo pida, seinser-
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ta rán literales las proposiciones presenta-
das, siempre que lo hayan sido por escrito, 
y los acuerdos constarán en la forma mis-
ma que hayan sido aprobados. 
Las actas serán legalizadas, después de 
su aprobación, por el Presidente y el Se-
cretario que actué y pueda en este concep-
to certificarla. 
CAPÍTULO DÉCIMO CATORCE 
Secc ión , de S í n d i c o s 
Articulo 33: La Cámara procurará es-
tablecer dentro de su seno una sección de 
Síndicos de los distintos gremios. 
Artículo 34: El objeto de dicha sección 
será el de proponer el mejoramiento de las 
condiciones en que se desenvuelvan sus 
respectivos gremios, como más conocedo-
res de sus necesidades y aspiraciones. 
Articulo 35: Cuando algunos de sus 
acuerdos necesiten de la sanción y apoyo 
de la Cámara, lo presentaran por conducto 
de la presidencia, señalándose un plazo 
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breve para su discusión y tomar los acuer-
dos que correspondan. 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
l ias Comis iones 
Artículo]3€: La Cámara nombrará pa-
ra el estudio y dictámen de las cuestiones 
que por su importancia y trascendencia 
reclamen un detenido exámen, cuantds 
comisiones se necesiten, teniendo en cuen-
ta para la designación de los que hayan de 
formarla sus aptitudes y conocimientos es-
peciales. 
Artículo 37: El presidente de la Cá-
mara lo será nato de todas las Comisiones, 
pudiendo delegar en cualquiera de los nom-
brados. 
El secretario de turno auxiliará á las 
mismas siempre que su cooperación sea 
más necesaria. 
Articulo 38: Con el fin de que no se 
retrasen los trabajos, toda^comisión estará 
obligada á dar cuenta de su cometido den-
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tro de los diez primeros días al de su desig-
nación, ó en su efecto á pedir que se la sus-
tituya. Si el asunto que se le encomienda 
es de gran urgencia deberá evacuar su 
informe en el plazo que perentoriamente 
sea necesario. 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
D e l a r M f r a J e 
Artículo 39: Todos los asociados ten-
drán perfecto derecho á solicitar el ar-
bitraje del jurado elegido por la Cámara 
para dirimir no solamente las diferencias 
suscitadas en asuntos puramente mercanti-
les ó industriales, sino asimismo las dife-
rencias que sean un obstáculo para sus re-
laciones particulares. 
En este caso el arbitraje revest i rá el ca-
rácter de un tribunal de honor á cuyo fallo 
quedarán obligados. 
Artículo 40: En cualquiera de los dos-
casos los interesados dirigirán una solici-
tud al Sr. Presidente, con el fin de que la; 
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Junta Directiva se ocupe privadamente de 
elegir el jurado. 
Artículo 4 1 : Este no podrá exceder de 
siete personas, ni ser menor de cuatro, cui-
dándose de que por su edad, su saber y su 
rectitud, merezcan la consideración y el 
respeto de todos. 
Mientras el jurado así formado examina 
los antece dentes de la cuestión sometida á 
su fallo, sea mercantil ó particular, los in-
teresados se comprometerán de igual modo 
á suspender todo paso para un litigio'ytoda 
gestión encaminada á tener una cuestión 
de carácter personal. 
Articulo 43: Si la cuestión motivo del 
arbitraje hubiera sido del dominio público, 
podrán publicar bajo los auspicios de la 
Cámara, el acta que redacte el jurado. El 
acuerdo de éste será ejecutivo inmediata-
mente. 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
Neutral idad de l a C á m a r a 
Artículo 43: La Cámara Sindical per-
manecerá neutral en la contienda de los 
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partido políticos, alejada completamente 
de sus luchas. 
Si alguna vez acordara aconse ja rá sus 
asociados la lucha electoral, para la elec-
ción de diputados provinciales y muníci-
pes, lo hará única y esclusivamente bajo el 
punto de vista administrativo y teniendo en 
cuenta la necesidad de defender los intere-
ses de las clases mercantiles é indus-
triales. 
CAPÍTULO ÚLTIMO 
D i s p o s i c i ó n final 
Artículo 44: La Cámara no podrá ser 
disuelta por esta sociedad mientras queden 
siete socios, sean ó no de los fundadores, 
dispuestos á sostenerla y desenvolver sus 
funciones. 
Llegado este caso, dichos sócios se en-
cargarán de dirigir nuevas invitaciones á 
las clases mercantiles é industriales, solici-
tando adhesiones que den nueva vida á 
este útilísimo organismo. 
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Artículo 45: El domicilio de la Cáma-
ra Sindical radicará en Málaga, en la calle 
de Almacenes, núm. 12, piso segundo, do-
micicilio de la sociedad denominada "Cír-
culo Vinícola é Industrial,,. 
A r t i m l o 46: En caso de disolución, los 
fondos sobrantes, si los hubiere, se reparti-
rán por partes iguales entre los sócios 
existentes, después de cubiertas las obliga-
ciones pendientes. 
Málaga 27 de Diciembre de 1892. 
PEDRO GÓMEZ GÓMEZ. 
Presentado el precedente Reglamento 
en este Gobierno de provincia, hoy fecha, á 
los efectos prevenidos en el artículo cuarto 
de la ley de Asociaciones de treinta de 
Junio de 1887.—Málaga 27 de Diciembre 
1892.—El Gobernador,"/5. Fe rnández Miró. 
— Hay un sello que dice: "Gobierno Civi l 
de la Provincia de Málaga.,, 





